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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem basis data khususnya data 
penjualan dan persediaan barang sehingga akan mempermudah pengelolaan data dan 
memperoleh informasi secara cepat pada data persediaan dan penjualan barang. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan basis data ini 
yaitu metode studi pustaka, metode analisis, dan metode perancangan. Metode studi 
pustaka dilakukan dengan mengumpulkan teori dan pengetahuan dari buku-buku yang 
mendukung dalam merancang basis data. Metode analisis dilakukan terhadap sistem 
yang sedang berjalan dengan melakukan wawancara dan survei. Metode perancangan 
meliputi perancangan konseptual, logical, dan fisikal. 
Hasil yang dicapai berupa perancangan sistem basis data. Simpulan yang diperoleh 
adalah sistem basis data dapat digunakan untuk mendukung perusahaan dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan 
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